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Setiap kalimat yang tetuang dalam karya tulis ini merupakan bagian dari wujud 
keagungan dan hidayah, yang diberikan Allah SWT kepadaku dan berwujud atas 
kepatuahnku kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Karya tulis ini 
kupersembahkan kepada : 
1. Bapak dan Ibu tercinta, terima kasih atas kasih sayang dan pengorbanan 
yang tidak pernah lekang oleh waktu, rangkaian doa yang tidak pernah 
putus dalam setiap langkahku serta perjuanganmu untuk membesarkan dan 
mendidikku agar aku meraih cita-citaku. 
2. Kakak-kakakku tersayang, terimakasih atas motivasi yang kau berikan, 
doa tulus yang mengiringiku. Maaf jika adek banyak salah dan selalu 
mengabaikan nasehatmu, selalu terdiam dan pergi dengan keluhan bila 
kata-kata keras dan penuh pengetahuan kau lontar padaku tapi yakinlah, 
tak ku jadikan dendam melainkan motivasi yang kukemas dalam harapan.  
3. Teman-temanku pendidikan akuntansi kelas B angkatan 2010. 
Terimakasih atas gelak tawa dan solidaritas yang luar biasa hingga 
membuat hari-hari semasa kuliah lebih berarti. Semoga tak ada duka lagi 
di dada  tapi suka, tawa dan bahagia dan canda.  
4. Buat Mita, Umik (Astri) dan Renita terimakasih sudah menjadi tempat 





5. Buat teman-teman kos Salsabila terimakasih atas motivasi yang terus-
menerus terlontar dari kalian semua dan keceriaan yang sudah seperti 
keluarga ke dua saat jauh dari orang tua. Maaf jika belum bisa menjadi 
contoh buat adek-adeknya. Tetep semangat buat kalian semua. 
6. Buat yang lagi jauh di sana terimakasih atas kasih sayangnya, motivasinya, 
keceriaan yang kau berikan kakak.  
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Fida Haryanti, A210 100 082, Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan dan prestasi 
belajar siswa dengan menggunakan strategi pembelajaran Make A Match dalam 
pembelajaran ekonomi. Jenis penelitian ini adalah PTK (Penelitian Tindakan 
Kelas). Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di MTs. Muhammadiyah Waru 
yang berlokasi di Desa Waru Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini 
dilaksanakan dua kali siklus Subyek penelitian tindakan kelas ini  adalah siswa 
kelas VIII D MTs. Muhammadiyah Waru dengan jumlah 34 siswa. Penelitian 
Tindakan Kelas ini dilaksanakan dengan dibantu oleh guru mata pelajaran ekonomi.  
Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan catatan 
lapangan. Prosedur dalam Penelitian ini ada beberapa  tahap yaitu dialog awal,  
perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan,pemantauan ( observasi ), dan refleksi.  
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan keaktifan dan prestasi 
belajar  ekonomi siswa dengan menggunakan strategi pembelajaran Make A Match. 
Hal ini dapat terlihat dari hal-hal: 1) Mendengarkan penjelasan guru, 2) Aktif dalam 
bertanya, 3) Aktif dalam mengemukakan pendapat, 4) Aktif dalam berdiskusi 
kelompok, 5) Aktif dalam mempresentasikan hasil diskusi. Sebelum pelaksanaan 
siklus rata-rata keaktifan siswa sebesar 22,54% dan prestasi belajar siswa sebesar 
35,29%. Pada siklus I rata-rata keaktifan siswa sebesar 50,91% dan prestasi belajar 
siswa meningkat sebesar 54,54%. Pada siklus II rata-rata keaktifan siswa sebesar 
89,67 % dan prestasi belajar siswa meningkat sebesar 93,54%. Hal  ini berarti 
peningkatan keaktifan dan prestasi belajar siswa melebihi indikator  keberhasilan  
yakni 85%. Berdasarkan data hasil penelitian tindakan kelas tersebut maka dapat 
disimpulkan bahwa dengan penerapan strategi pembelajaran Make A Match dapat 
meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas VIII MTs. 
Muhammadiyah Waru Tahun Ajaran 2014/2015. 
 
Kata kunci: Strategi pembelajaran Make A Match, Keaktifan Siswa, Prestasi 
Belajar 
 
 
 
 
